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Albuquerque, New Mexico, Tursiluy, February 12. 1918
Allies' Aims
Mast Be Met
Before Peace
Is Possible
Premier Lloyd George Says He
Read With Profound Disap-
pointment the Central Powers'
Replies to Wilson's War Aims.
ENGLAND DETERMINED TO
FIGHT TO THE BITTER END
Nothing in Speeches of Count
Czernin or Chancellor von Heft- -
ling on Which to B.ise Negotia- -
tions for Stoppini Conflict.
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LINCOLN S BIRTHDAY
ANNIVERSARY OBSERVED
BY CONGRESS TODAY
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SECRETARIES
STATES ATTENDING 'Y'
CONFERENCE AT TOPEKA
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.STRONG BROS.
LINCOLN
MOVIESV
fGeTthe
Wc havt the largest
assortment in the city
to selett from and
priced at prices that
will enable you to buy
this everlasting ware at
about the cost of
enamel.
Are you from Mis-
souri? Call and we
will show you.
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Party Gowns and Fancy
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The Evening 1 lerald, Albuquerque, N. M., Tuesday, February 12, 1918 flTKree
THIS IS THE PRICE, MAKING EVENT OF THE YEAR
b Sale
IN THE MEN'S DEPARTMENT Bath Robes j THOUSANDS AND THOUSANDS OF DOLLARS' WORTH OF MERCHAN-DISE ARE BEING SOLD AT GREAT REDUCTIONSShirts Very Special -- 39c BlanKets It is the old story of the Clearance Sale, but it means vastly more to you this year thanShirts at the above price are almost impossible it has evrr since Clearance Sales were made a part of this store's annual progrM.i. It
is a great event for those who desire to save a good share lor apparel and householdto buy $2.65 j requirements.
Ladies' Waists
49c
Men's Sew
Neckwear 39c
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OF WAR AIMS PLEASES
ALL RUSSIAN MEETING
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SPLENDID CLEARANCE OF
Women's and Misses' Coals, Suits and Dresses
I lei e are wonderful opportunities to purr base Women's Ready-to-wea- r Apparel at
fractions of their true worth and value. Each in the offering (which includes
whole stock of high class garments) isasmatt model of this season's most favored
styles- - it's only to make room in our store that such reduced prices are made in or-
der to guarantee quick clearances.
Ladies' Silk Hosiery
worth $1.50
89c
STATEMENT
garment
Brassieres reduced
to
59c
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SLAYERS CAPITAL AND LABOR
IKE LAST STAND jIN WEST SHOULD BE
TODAY. IS BELIEVED
Expected
Cntalina
BLOODED
DISCARD RAIMENT
worth $2.00
price
89c
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LADIES' KNIT UNDERWEAR
Worth $2.00, reduced
RUGS
27x54, worth $3.00, floral and
oriental pattern
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ays
Good
to Wear
Clothes
Lincoln once remarked a friend that
he never felt his own utter worthless-nes- s
so much as when the presence
of a hotel clerk or waiter. lis whole
tlHllill.il
u.lifr
early career was marked hy a failure to value himself high-
ly enough; he felt often ill ease and inferior in the com-
pany of mn to whom he was every sense superior.
would be interesting to determine how much of this self-depreciati-
was due to the unfavorable impression that
Lincoln often made upon those who saw him for the first
time, says Alonzo Rothschild in I lonest Abe (Houghton.
Mifflin). "He probably had as little taste about dress and
attire anybody that ever was born," writes attorney
who saw him often in those days. "1 simply wore clothes
because it was needful and customary. When saw him
first, his hat was innocent of a nap. His boots had no ac-
quaintance with blacking. 1 lis clothes had not been intro-
duced whisk-broom- . His carpet-ba- g was well worn
and dilapidated. His umbrella was substantial, but of
faded green, well worn, the knob gone, and the name
'A. Lincoln' cut of white muslin and sewed in the
inside."
In spite of all this, Lincoln made his success. Yet it was
unbounded handicap in the early days. On one occa-
sion, when his partner, Major John T. Stuart, could not
attend a trial and sent Lincoln to represent the firm, the
client, John W. Raddele "gave one glance the letter,
and one the ungainly, ill dressed bearer of it. That a man
who presented unpromising appearance should come
offering to be his representative in the august precincts of
the law irritated him beyond measure. 1 le discharged a
volley of abuse the astonished Lincoln, paid his respect
in similar terms to John T. Stuart, and straightway hired
another lawyer, James A. McDougall. to defend the suit."
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GLAD TO TESTIFY
Sayi W.tog Lady, "Al Ta Wiat
Cardui lias Done For Me, So
Ai To Help Other."
Waia)Ua, W. Va.-.- Mri. S. W. Uladwell,
of litis town, say.: "Wlirn about ID yean
of it, I MiKrrcd greatly . Sometlmei
would ro a month or two, and I had
MiDiMit'.'iuaiiie, backache, and
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My mother boip'lit me a bottle ol
Cariiui, and I bean to improve after
t.ikiriK the first bottle, to kept it up till I
took three ... I and was well
J Mron", a'td I owe it all to Cardui.
I am married now and have 3 children
. . . Have never had to have doctor tor
female trouble, and just resort to Cardui
if I need a tonic. I am glad to testily to
tx hat it has done tor me, so as to help
others."
If you are nervous or weak, have head-
aches, backaches, or any ol the other
M.iih.iu, , . its. w'i- -i viiKiiiin. '"' " ailments so common to women, why ng
give Cardui a trial V Kecommended by
many physicians. In use over 40 years.
IUmn takiiiK Cardui today- - It may
be the vcy medicine you need.
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LOT Black Shoes button and lace, some pumps and oxfords the
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LOT QUEEN AND BOSTON SHOES
lot contains large selection of high and low shoes patent leather, gun- -
metal and kid; high heels and low heels; values
$6.00; Sale price
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EXCEPTIONAL IN
heels;
QUALITY FAVORITE This
$2.95
LOT QUEEN QUALITY SHOES; good styles, clean
merchandise; worth $6.50; tfXprice SSO.W
with cloth top;
sizes
LD
95c
COMMUNITY WORKIN
COAST ARMY CAMPS
Caiifornians
Provided
Reading
U"
lill
SPAGNUM NEEDED
ABSORBENT
HOSPITALS FRANCE
RECIPE
AS
LOT 3 An assortment of fine shoes ; both high and low ; rf yfl AJ
all sizes; values up to Sale price Oy'e y
LOT 4 Black shoes with gray tops and all black shoes; a very dressy
lot of shoes; values up to gf " TV F
Special
LOT 5 High grade shoes in gray, brown, black and black and
white ; high and low heel dress shoes ; values up to $ 1 0.00 ; (H f rSale price
LOT 6 This lot consists of an assortment of our very best, grade, stylish, up-to-da- te Shoes; in colors and C& 7 Ci tLblack, some with high and some with low heels; all sizes and widths in lot ; exceptional values at ip JZs
This is positively the best line of Shoes we have ever otlered on Special Sale. We have all sizes from 1 1-- 2 to 8 and all widths fron
AA to EE in the various lots. Not all sizes in all shoes but all sizes in the whole assort mem.
special lot Children's Shoes, bronze
niti.iti;il
Aiii.'.'Ii'h
rea.lalilc
$7.50;
stylish $9.00;
stylish
high
One lot of Men's Shoes in 5, 5i and G; values io $(i.'i0; (t0 A
very suitable for boys; special )Oti"0
Sale Begins Thursday at 9 a. m. We Invite You All to Come in and Look Over Our Bargains
to Low Prices These Shoes Must Be Sold for Cash, No No
GOODS
"WE DO WHAT WE ADVERTISE"
Cottolene
Boston
Favorite
Shoes
VALUE FINE SHOES FOLLOW:
PDJ0)
l)t3i0
Owing Extraordinary Exchanges, Deliveries
COMPANY
Six
mm mV m ml J
SILK
SHIRTS
What the Label Signifies
--p I IK MANHATTAN MIIKT t n. Ii.,m- ,t
I iU x.ii-- ii.inist I, i : ; i 1'
in.- - prestige, reputation ami safety mum
It- - M.WIIA'I I'AN I. Aim.: Il.ii-- . vxln'ii v."1
t.u ii ii i ni MANHATTAN m.i i . m.u Imx
il mi,-- .' .. .i y plus.
It - your iron hound "iMi.-- i id best i.
Known as i. t i. l. . - i . ,;, mv
Tiie BoHt iniil i.i.l. i I..
fhc Beat ! our M NII VI T Ns i'. Sinni.' iin.l mm
Known r .in- -i jirri...l.
Priced from $2.00 to $10.00
Wright Clothing Company
Exclusive s
NO NEW YORKER WILL i ' t.s mni ki... ... i.uw.
REFEREE FULTON- - Z ! 'i .m.'.'I,'.'.',',' h'
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The Men Store
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JCNES WILL REPLY TO
SENATORS HITCHCOCK
AND WADSW0RTH. SAYS
Hr Atmii.tin Itn,
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.. tit. i. ... i i il.i v I ll.it il- v '! ' "
ii A I li .1 linil l i 1' .11- .'
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We Want
Your Account
This bank is aggressively seeking busi-
ness of the right sort.
This does not necessarily mean big
business. All depositors, large or
small, are equally welcome here and
receive the same caret ul attention at
our hands.
We are prepared to be of just as much
service to the small depositor as to the
large one and the same pains are taken
by off it ers and employes to see that
each receives prompt, accurate, ac-
commodating service.
This ha Growing Bank
Join Forces - And Grow With Us
I'lni " '"tiiil
State National
Bank
OF ALBUQUERQUE
i m i mi' s, ,',,ii, -- ti,, t i : i, ( , ii ,, . , iitii.
Unitt'd States Depository Santa Fe. Ry. Depository
3
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'Hie Fvening Icrald, Albuquerque. N Tuesday, February 12, 1918
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The Bank and the Individual
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FROM A STAMP
to a ACCOUNTING
XVE MAKE IT YOUR ORDER
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Date Stamp
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devices cut
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Discard the oKl Ii jimhI ledger. Our
loose-lea- f factory will show you
how.
BOOKS
FOR ANY WE CAN FILL
Stamps hnvc a
business They can serve
many uses.
WE MAKE RUBBER IN OUR OWN SHOP,
QUICK AND WHAT YOU WANT
We are not stationers. We do not ileal in inks, pens, and
You can find them in retail stores.
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Evening Albuquerque, Tuesday, February
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WHERE TO BUY
DENTISTS
ATTORNEYS
Mist:rllancout
on
JOHNSON,
5 my&u&e&ii&v
1
V
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phonn 783
rlahn Coal Company
Ccrrillos Lump, Gallup Lump, Gallup Egg, Anthrac ite, all sizes.
Kindling- - and Mill Wood, Brick and Plastering: Lnno, SunU Fe
Brick. The best in fuel of all kinds PHONE tl
CORNELL BOARD
SHERWIN ti WILLIAMS PAINT ALABASTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
423 South First Street
Eighf
,
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IMF THFAT
TODAY
My Personal Guarantee: "The Cinderella Man," with Mae Marsh,
is absolutely the most pleasing and best photoplay ever shown in
Albuquerque
F
V 1:
MAR5H
in" THE
sj CINDERELLA
1 MAN"
. PICiU3
J Also Charlie
V Admissionjl, -- ..i:,
!
the
unit
A Laugh a A a A Every
!
it t Si .
.!(' Tllilt
ii anil ( 'list lllili'
ON
fitly
Club
PRESENTS
Trio
HIGH SCHOOL
TONIGHT
p. m.
Tickets and
$1.50
tale at Grim-shaw'- s.
Reserved
seats at son's,
Saturday, 9.
Shop
i i. .. i Ill's! ,ii'.l lull 111
" Wl'l II Jill (HI .
00
FRANK S
415 Central
l.i'i ii' rutrnr niiii paint yoiir laky
.! v.'U NO iOrK We
iive voil ti.oi e y and do y u a nuod
'li ili.uk. leu nr h'kmu t im Hi
rt wi'li yiil ,i
POLL
AT
I 'nr. n lll n, 1. u i lli. I I I'll! t ill
I
AND
HOUSE OF
F.vrning February
PICTURES
The Wonderful and Lovely Mexico
Star
The Pride of our State and of our Country
She was rich and he was but
nix roof covered with snow. How in the world will
we get together.
Goldwyn Present
Marsh
In Morosco's Famous Stage Succesi
"The Cinderella
By Edward Childi Carpenter
A Christmas Surprise Package
filled good cheer
DGN'T SEEING HER
Chaplin in The Fireman
CRYSTAL OPERA ROUSE
Thursday & Friday
O! U! Cop! Stop 'Em From Making Me Laff
That Piffle Pair Cartoon Comedy Uproar!
l!iiil ImnIht's Luffs' tirrnti'sl
Mutt and Jeff Divorced
Second Scream Minute Roar
Time You Catch Your Breath
Soli;:, iiciii.iti'
Glorious Galore
I'li'si iiliil Ni'iiiir lvlli)lllclil Wlllmiil
I'ri'cfiliiit
SEATS NOW SALE
Fortnig
Music
Gherniavsky
8:15
75c, $1
On
Mat
Feb.
Shoe for Sale
li.lsllll...
$150
SHOP
West Ave
TAINT
IMIONi:
TAX
PAY HIGH SCHOOL
TOMORROW
New
Nothing between
Pictures
Mae
with
Adults,
,:
aNSau
li t
will
will
11.
I liillrt s Thill A(.'itiitt'
'i'ltlllntr !
i
;il
'
j
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lir
HICRYSTAL
Triangle Players .11
(Not a Picture Show)
PRESENT i
PULLING IT OVER
3 act Comedy with Vaude-
ville between acta
Matinee Prices, 10c
and 20c
Night, 10c, 20c, 30c
Curtain at night, 8 o'clock
Coming, Thursday and
Friday
MUTT AND JEFF
WANTED--- St i.iiuru)iiiTs uml
typists. Th'isi' rxjii'i irin'i'il in
i niiiity iiftii i. v. i.rk
fur vtrU in Ariiiiiii. IVriiutii-i-n- t
iiml ii t nut i it iiiiiusii inn
'I liiusi. wlin iiiaki iiuil.
Beall-Fanch- er Co.
Santa Fe, N. M.
FOR SALE
Specinl built Chevrolet P.ond-Htc- r
at a bargain if taken at
once.
Original price, $1480
Inquire Room 10, 211'j,
Central, UpHtniru
Cluamiied Alia BrMg Resulti.
The 1 Icralcl, Alhuqtin-que- , N. M., Tuesday, 12, 1 91 ft
H
u
" II " II 11
poor. them
tin
them
Oliver
Man"
MISS
Girls
pnet.,
z
West
15c; Children, l0
Dance at the Orpheum
tomorrow night.
.lM - J'J I l'i","," i '.f.T .at "TrincT
iUMI.VU tVKNTH. M
Tripli' I. ink I;.'Ii. k:,Ii IimIiti- - Ni I n
iiii'il in M'SHinn Hum rf-liim- ;
nt T 'i ii'i lui k In i lil IYIIuwn
li;ill. 'itlrH ulw.i wilriMui
St .Inlui h iiii-i- i h iM ill v til tui'i't at
tuinflit in kiiiI'I liill.
i;iifui.ir iiii'i'tint! of "if w. i: v
l.i' h.lil nt Oilil h,ll i ..
Mill. ;if .It j:ii. A f.i'.
lal lnvil.iti'nn 1 In li K.
Wiirtl'll l: In- .rt.?l-i- Im iiliwl'U'
Kiiii'iiitrs an ' W'.ihlitritMirH ii 1 .1 .
.illilldll'i Ullll .' llUtl.ili il I..
llnllll lith U'lll In Hl l Vl'tl.
Tin I ll. " a im . i n; .1 Uu'
nt- iiui : in ist imiK i i . .
til lli.liii' i.f .Ml'- -. I.. J AUi I .' I
.iiitli I'.i-- i .nt ;i isi.ii.i.r. III. :
i i l::ii in Will . l.i.it. II,.
th .in.. .1 .!' ..f tll.-l- l I.'I till ,il- -
Itlil.l.V It. .'lit. i: II:. l.i Will II"
Ill.-ti- Ill tl,.' I.I'kh .mil
M II Mill tlx II I til.' I. till
.in .. .1 III till' w.u Tlllll' Mill
In uxli i! titlliiliil .ui'l .i il. Hit iv Tin'
illliir i" IllVtll'll.
S.i-rl.- riillllllllill' :it i"li I'T in lilt-
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i .in h r wni'k in tin. i:. A '.
ili'Kri" isitiut; tni nil'ir .mi
Tim l;n.Mil NriKlii'Mi a w ill li.-- : i tdvir
luif i nv - tnii-llii- ..I T J
ln'c-lni- iMiinirrnw . m inm; in
hull.
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bid.
Th ihoiio number ut th ilmi'.i
i.'uf In 4 7.'..
Meed Helpl Try a Wad Ad.
Queen City College
OF DRESSMAKING
I uhiiiiiiiIm' I.N ii l.i K i hut inm .".i
iiml L'. mm ii ml imr In .Ii U'tii'ii
'l.'lill l.lll'M this Wl'I'k
.11'.. Wv- -t ( Vnli-ul- . I niiiiis.
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ILTON SUPPORTING
MEASURE Im WILL
PROTECT WILD DUCKS
Houston Said to b- - Punning Bill
as Conservation Measure, Be-
cause It Mantle Will be Over jtInsectivorous B:ila
M
i 'i.i iii i.l Ni-- Mix-,...- i
wit: lulu nu.t- t tin- - iniKru- -
I.. lir.l tu-nt- s ! ,.. lirfnri- - till'
it ii - nf ri i iM'ii. .irrnrillllhl til
it i' l rl i'iX oil t SI. ill! li.lllir
U' ii il"ii lintiuult lull, llll'll
Iiui- - i il llio 11 .i il l tl.in lil'l'tl
f.nm t riu.rti'i in hiitii will
j i i f flu- fin. ii iiiit' ;, : pi iiiK ilu k
-- Ii.i.'iinu' ii II u ii' iiii-'i- l sriti-H- .
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' with i '.iiiihI.i lull! i. ,t )cur. It
j
.ilsn '.iits ti i lli Int I,, l.iw
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..- -
Tin lultlllti' flu- I in Ki'M into
I'ff. it ill I'l'll. 1111k" lltliillM fill l
VKil. linn, of 111" ii. ,w Will I'O VIK- -
ut'iiii--- iltln'. T IH tlllll I III- - I
illi.iiiil in ii tcliKi' .iri'lvi'il from
th.' I S lilnliiKirnl lit A m
l.i'i.il 'nrti4iiii-ii, in i miiiiiii iiiiiik nn
tin- - In i tn of till-nu- t fi il. l ,1 .iN. llllllt
thai Hirici' tin hi ii i Iiihi'iI. iliii kH
liivi' lii'i'ii fvirilltit I mi on I In" t
llll'.lllllW s lust iiuIm th' limllM I
nf .Mlii: ,ui'riiii'.
I lhi i.iniliiliit. I
I tt iitnv iliiiiii' i nil n I'li.ii'li-- i
Hil'i'i till'. I i'iiliiil..r ' l.isl llitlit ,.
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t.i I'l.llll Sll in I I" li i'MI'liil flVl"
nf tlll'lll Will' MlK't .'II. yilllT lllll'UI'H
I ll.lM' ill. I II. I
I'll HI' W.IM filli If. li)' JtHtll'l!
Mil li '.lull tins liinin.i'K
I'll - it. ilo ir.iim "I'.irliiii'iil liim Iih
mii tin I.HM" tnitul.fi ni l.trilH ri'.
i i.ttl liln ruti'il liri!- inr ii'sti.i kniK
tiiirini iM. .mil vliil. it. ir.' nf tin' luw will
iri-- l ilinft slirlfi If liny inuli'st tin-i-
Tliiii ih Him Hiilist.ini I i.f a win limit
tnK'ir.1 ! tin? K'Hii' proti'i'tlvp usiiii-- i i
l.i 1 1. . ii In.liiy.
St it. Willi' IHll'llrlU '.,l Cllrn Win-I- I
tin tU.ii! i'Imsi ,1 on tin' lu-- t
.i.iy i.f I l'i Ti
"!. P. A. TlH' .iMitsiii-i- i tliiTi-fni-i- '
tlini no xi:ui.
fin' I'li'iiillni; iirtii.i.i iii-i- i.f tlii
l;iu A h I ,ii)..il Ii.ik In-- , n iiiihIi'
li. till' I. III. I IIW'lirlM Mtl WtlilHI' IHI'lll-l- s'
llli' l.llilrt IlilVl' In-- i ll M't fli'l'. ilHk- -
in,; 1 .. linn In iri'Vi'nt-llil- .
.. i.itli'iis nf tin- - IllW. Tin' .i. I'
A Ii.ih I'l'llili'il mil Unit thi"-- i ii.i
.ul.l In .i n!i i ti il, nut mily lu'i'lill"!'
tliiii' iiiKi-iir- will furiililmii.' slumt .
iiiK iii'M f.ili. dm i'pi i l.i lly Ihtiiiim
nf tlii-.- valu In tin' f irim r .m In- -
si i t .i .11 n l' Sl'll'llll-t- H ll.lll' "!
iii.il.-i- lll.il .i i;nr of i inn nil ;i f.HMi
il.'Slliiv f, Win-Il- Uf l.i'.lll .l'l'tli-s- .
W III ill W"ll-.- , L I .III.) Iitll- -
i'i' :tl: i i. U.I ill il 11 r.ir. j
Dance at the Orpheum
tomorrow night.
Maria Moya Will Get
Her Chance to Talk
in City Court Today
M.'t'iu Mm- s truiilili'H ui'i' ' iiii'i1ii
,
i
.iiiin.i. whu mui-rli-i- l iinutl 'I '
i. t .1 hi iii.i-li'.- In d niri'il
tin- i it IhlH wlnn
-- I.. w ill Im 'I i .l In Inm w hut i
Ii.i II. I l' imt lilxt lin-'l- .t tn tin1'
hull-.- - Will Aiili'rtn tnuk IlH .
l .ili'-i-
.iy I In I'liiilll I lliitili io 'li.' r
Im ;i ri ll.'l- lit till' ILIUM', fnllllil '
i lulu, l i r
Ui
ii In r lli'i- hu.
i ti si l fu. ... link.
Mull. i li --
liri-
n.l In IlliW tulil tin- .n- - j
tliiii An h'Iii iriiiiilsi.il In iiiuitv
lu-- Hi- in. ir i.'.l ii Siint.i Ki-'i- t I
LlllllJ I UK III' W.IHIl'l ill till'
thnUHl. Wlli'tl M In iirrivi-i- l thi'i l:iH
I. lit li. lii' il'.l it llliilll ri
l.i.llrii.iulli-- I.l Hi. Thi' .uii'Mt fn- -
liiW I'll
h..i thin iiinrniiiif thul An-l- i
Irrtii'M I. ii.i.' ul i.'"'!'' '"" (" In r
Ilinthi'l tu i mi i.l. t iiiiilti i h ri ml uii h
lIl'VI'll'luiH lil- -
Ul ILiLi
Thursday, Feb. 14, at 1419 W. Central Ave.
Sale Starts Promptly at 2:30 p. m.
S. H. Brice, Manager of the Woolworth Store
- i,. l. in. ,, u. I'll! in- ll.'ii.i-- i
' ! " i ii i ! . t hi' lliyln'sl nl 'I. I
r' mini ..nit lil.iiiri lul.l.'. In-- 1
... k.-.- tuiiii l u.ik .liiniil! ludli- Nm!
.1
. iniii'il Muk lull'u - ! t . t
I'IIiim- - In! nriln.ii'i, lliri'l' I J l'IK
iiitnii . .! i i ...iim iruili'iii '.
;i I. .!..!, ill. I.,-.- i k II u; lit I'lim I . mil.
i I'.l lu. l.,, i ii ii.i in fm i i ii
i i ..uu Iii, ii. i . ,.iv. If 4 "II li in
. liu,-- i i,, i uff u.l In nii- - tin
ml. Mill, r'uiiu!
.l,.
J. GOBER, Aucti oneer.,
SPRINGER
for
Hauling
and
Storage
TO Ht'IltHJIllUKHH
If you fail to sl yuur enln
tbor. cullIHISTAI. TKLKUIIAI'U
COMI'AXT. HIONK .
Personal News
Items
Auto M'rinf". all makes. Korber Co.
tuur-i)- . Taxi frrvlie i'luum u
MiT.-li.nt- i 111 mil li in .' p. in. :iu
inlf I'uUmiin ('afti.
WaltiT Wciiiiiinn rl'inl Mm Ijv m
San i ii If.
S I.' Uhk'iI' li'inr tu Hi in (oil
Oil l!llll'HH.
Mrn Wlllniin Wili-- In ti'iifnu"! tu
hi- - with Krip.
Jiinn-- I'ruwiK i lnrc fimii i
V li'iliiy ilnimiii hi.
I'lil K. W. 1 l!Htii :ix in l'i' i
riliiv on tniinnH.
,,rlll ,.,,!, f li.ufi. i,! uv niif Ik
I'tit.'i t.uiiiiiK Inn l i ntlii-- r .lullll 'i.llllll
of Ti IM.
I' T l.mi"run. KiilnTlnti ii'd lit nf
Ilill.-- it I'uedlilK, Wll III Hu:.t;i II' l'X- -'
tiTitny.
Mm. T. .1. t'iiiiiiliiil ik
fllllll II llll'l Mtlllll ill St ,lll.il
linsi:t.il.
K. ii Aii hull t.i Ui'l ki.l hikM fur
Iwm iitii at I.M'. Am;' K m ami
ili.-- SM'iihi-n- i Ciilili.rni.i
Mmh lirin'i' I'.il.lwi I'. iniMiiuTy Imy-i-- r
nl ii I'l iitiiil HM-tiii- linn', lum rr- -
lui ni' l fi'iun ii Immii' -- s li . tu l hi- -
S J l.i Alnumi ll.l r 111 Itlllil In 1'
lily .ifUT -- IH'lllllIlK s.x v. In tin-
iiik Kiiriiik' k - f'T tin- li i"i'
ntiiiNt
Mrs Ninur Mi.ihm.i ami lu-- r
il.iiiKht. r- - Aiiri'll.1 .ni.l I'liir.ri-- Imvo
Klllll" t" I liiiiii IS( I tM Mlt Xl'HtlJI'.
Jr.. who ii .i nf tin- It Mil
llllli'llllli- KWII l.iltt.iilMli.
Arthur Urinm. ,i in Ii.i tt. r
A. li ft In n- nn ! ti uititi,,' iluty. h.ih
lii'i'h m (li'i fi'.im l.i I'iini in Ni v
Yurk H" i'M'i-r- i In In- - rent In
Kratire tu nvlnin ln niKiiiil'"itiun
Mr uml Mil V..'t.'i I'l'iiinll nn'
IlllTtUlllllUr till- fiTt.lil s t. M- i-
May f 'iitiiii-!!- . Sin- h.i- - lu'--
nmiiih in Simtii Ki SI"' il.in
tu tin tn lil I'.i-- u .mil i ii f ! i u rri.iii
. iitnl rrtiirn t Siuiiu I'. '" "-i.'l
Die fiiiiini.-i'- .
Alltlliil V IMvl.lllt.i. W.l BUI II
ilinit i:irtv mnli' ! f 1' -- t II' him
JiiBt il fr u I wii-k- i tr:-- i
In I'hlcaifM. Hi- - with him hi
di'lile. w hu w .im Misi- - ii. ('hh Ih-- i" i
nf thill i it The w II nii kv thi- i'
Imnii ln-t.- iii I -t M.ir'i'i'-'i- f
ll.il l' I u d.it In l ii'.ul- -. KIlllH
t I'Nti'i-ihi- I" i ;., iliiu.' th.' Sun. I.M luw
. hh.tvlii;: .1 tu. 1. IN In- - Mi
w in hi. I.l fin thi' it. ml int! I'v .In-- ..
'till' ill till l'i-- . Hi- ll nil Tin- i inn--
lilllltlt W'.m 'lli-.- l d thi- .l t nf
tin' diirlii - - umiiM Tin- iii.ixiiihiiii
IJi'lillIlN Ik ii fill'- "." I V
Mortuary
Mi- - s. ,. Uiilkiv.
Mi - .1 .lli-.- r ihi'il nl hi t I
oil Ku'l I.' Ml.'- uMllU" Illli limliilli.:
niri'il Tl' Tin- fiiin-i'.i- l mii n
will In li.-Il- l ul si -- i, nit Urns' rli.ipi
liiinnrruw ri ii ut - l. u I'd" U
Ki'V. i', T Tiiliii' will riiinliii t I
I ntirmrtit In 1'iin vu w- n ini-ti'i-
Mi., M il l I II lllllll'l 'l'l.
Mn M.iImI II j Illl'l'llll'!!. i .'i.l'
lllll. llli'i) Vl'MITll'l lit Inr Iimiih- "l
Wis! linn II. IMNII' M.r huxhiiiiil
Lit In i mil null In-- win- ut thi- - I" 'I
lli-u- i wl! v n.l tin-- II
fur Iniriiil.
I. II. (.mllunl lliirtcil.
Jimi'iih ICmIhti (liMlfnril. whu ilu'li
Sllllilm Mil- - l.lll ) I wt ll.l V III Su III i
renu Thu fiin i:il nui
hltl fruin Kroil I'ruiluit n ilmpi'l
r. KftHM'tiv.
Thi- - dmly uf K. K. i il w II I
il.il w hIitiItiv iii'iriilnit. will In in
Miiti- - ut '. T l"ri-ii-- m i Imiii :t
'ii Iii n k Kniiuri uw uml Mini: Th.-
I l! Will l'i- Illlll ul I' ui liH-- fllllll!
Imiii I 'nni'i'iit lull (liiiirh. !
I'V. A. M M milulrl nirii Ihiri 'I
in "ii:.u nn-- Mi'iiiiu'iv ul ilu.--
Im ;il .....:- dull-- v ill .u t in I'.'"
.'.III l'.
Adantationa of Plav
t1 to be Next Reading
Room Entertainment
An ml il'liitnui uf .iiiikw lll n
"Thi- - Mi'ltiim I 'nl" will di H'i- -1 tiliil
hv . S. II. I 'lurk nf I'lllrllKll
nt n Su nl. i Ki I'l'itilint; ruuni
iliiiii.nl In th V. M I' A.
.iil'lllui nun in M M i) it. l.i v niKht 1 if
llll! Uiluitullnll. S. I). Illlsn1-l'- , hllil'r-llltl'nili'll- t
nf till' I . I Ilk.' HiulilM.
n i Iti'B
1ii.i nut hi' u Will
ill. III I dill ll lllilili'l U. III W llll'll
l it'-- hliini'N fui Ih um thi- hift:h'
H i'll'lll Uf llll llllllllllH, Illlll III tllHSf'
iklX'H III .... f N, II llll'll- fill' uf
ilillhllluliN. iiliil W'tli'll lllllllnlts
ill ii ii fur iiml tin. lil.u V
Uf KI If Illlll I lit till' . I" . nl. ill. ,l
uf Ilu. .nl, Ii.i is mii. I uml
lllili. im uu inn. nn iliK Anii-iu- . in i.ii- -
luilil Will, lull ilu (his hu Will UK
I'lnf.-t'SM- l I '
.1 k "
Whi n 5 mi si.. i uui K irnii-nt- i lu
Ihllii trlui yim Ii.hh tl,,. iiiNf.ii'linn
uf kiiuwnm Ihitl i.ii in.- - RHilinu tl.i'
h.'hl t'li'iiiiiiu; uml u on.nn; thul nnv
nlil l it II tin
Bill's Sh
ll.itriiii iil I li'iint i )
Cliiuil' NO. Knmh siHiiml k.
j'"
lllilt. ilhnllt
I'llllri- -
L.
Iimiio
IITI'Ilt
iiii'inl--
iiui-iii-
Imi'iu'I
"TIiIn lullril
inni'lv.
do 11 .1 o
-
Crescent Hardware Co. !
318 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE KEW MEXICO
nun ;.. mil imm. sn ww
prr. fur lii-k- i t luiai Itj. W. 'I f.m-H- e
C
MtiiihiIu rmin PauH "f qiui'lly tt
luimiHon. Mnlinii i. INillnilhio t
ntHl llUililiiiul .inmr .7S tvtiU
iluun
Dance at the Orpheum
tomorrow night.
Two IMilrn.lli' ilin. CnlU ilnnm of
IlH" nllli'. IMHI-lnlli- - inii-l- i' will In- - fr'
turi'ii nr ii imlilli' !
hi- - tniili-ni- i nf tin- - liirtiiiM'iiliiH"
illiill i Imm.I llil- - rii'iiliiu. I "I'lmuil--
l'i. l .l'i m'lil".
"DANCE"
W. 0. W. Hall
Tuesday, February 12
REFRESHMENTS
'f you wunt to buy a
! Fireproof Saf
my a Victor. 8nf. MiinsaiiM tMI
BmiU afe. Vault Tront. etc. Alhu(Urqu Ai;noy, Room H. HclllU
31dg. J D. Short in churn.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
trtrf CTftimmniiiiititirtmtTrnitmtnu
February
The Month of
Sickness
Wlll'll Null ill' i i k it is ini- -
llll'1llllt tllilt XIIII ll't I'XIII'
I'li'tiri'il. r riv'i-fi-i- l iliHiinii-ii- r
fill ri'Mi'iiit inii.
Tiint - tin' k i m 't nu n li.it
Will till tin-Il- it' s. nt in us.
iiml mily t in Ull'st illlll I '"it
nt ilrun nn1 .. I
A SI I l Illilk I' .1 SliTllllll
liinliitrii'iii inhirts. si i
tin fi'i-- 'iisli s. rti".
Tn (nir ll. l.-r-
il tli
THE ROYAL
PHARMACY
OHCAR 0. CAMrBELL. Msr.
Corner Second and Oold
Pbon 121
Eat Less Wheat
ALL Of PA1TE S BREAD AND
ItOLLH ARE MADE WITH
PART CORN MEAL. We u.ic lif
ty (.riii) pounds uf Corn Meal
Hti-.l- i tu every two tiindred U'Xi)
pnundii nf Wlirut Dour.
TRY OUR
PUMPERNICKEL BREAD
BRAN BREAD
RAISIN BREAD
ORAIIAM BREAD
BOSTON BROWN BREAD
RITE BREAD
All our lni-.ii- l ih bakeil and Hold
to wi'uli io ounce twelve bourn
afti i linking
1U you trtrd bom of thou
ORAIIAM ROLLS mid LIBERTY
BUMS? Piippc i Bread and Taa
try Iii for mile only t tlie liukery.
Pappc's Bakery
rim in- - i.j i i;o; w. fiit in!
Duke City Cleaners
Hi li'a i dum, null', ami wniil.'ii"
ii.k. iii.l.i.n ilrM-rlrtl- .
rli . Jlt'i "Xis--I I. ndl. I'lionr I.
rrUMini fiur ftloito.
Green Chili
Tfcr rrxmn why ihla in Ui b'UannfMl Clilll pai knL
?
THOS. F. KELEHER
Lotbr ind I'liuUngs. Sadctleii. Har-nw- .Pnlii, Cut Huiet, Wtrproof
CUtoin SolM, 8Uo Store BuppUci.
40H WEST CENTltAL
SfiO REWARD $50
for uny uf .M'iiilli-lh- ' lilrh
I f ill hnmlle inn i -- ! f ully with-uu- t
driiit "I- - klllfi-- .
W. L. Johnson, D. C.
l'huim Hl-1"."i-
N T Ainillu B!il
DR. HENRY M. BOWERS
OSTEOI'ATHIO PHYSICIAN
lilnram if the Vat. Simf ami
Ihrnut. limy I or. t morrhnl
iHiifiiiw. lifiwrnl I'rni lie.
I jnl v Awimant. riiiiim Hll.
i ww iiiouiHi lil.li . :iil mill tinlil
First CIiisj. Sinn' lti'pairinn
KING ELECTRIC
Shoe Shop
Batch' rormM Employ
Work OuaranteM and Prtcat
ReaAonabla
ORDEB3 CALtrn TOE AJD
DELIVERED
203 B Bccond St. Phooc 080
Wanted
1000 Furs to Tan
EXPERT TANNER
1023 N. 6th P. 0. Box 225
To Owner of Autos
If 1I Wllllt l llMWilw llllI'MK"
l. i i'.n r itiiI nn rorv Biil-l.i- ll
nf I II " ill III- lllll nt Hill Snlilli
I illlli. nr iihniii' iu;n-l- ! s.,lls.
fin linn fciuir.inlt'i il ni- linn- - iniiii-r- v
luti k.
I'll'IIUI IHIO 1 !! WlMllwi.llll Slulf,
Mu ii a
Dr. Ida L. Grout
i i.iiii.(wiiiiii' riiiMiiuii
Iliiiiii: III ll. III. Iii u i. til.
City Electric Shoe Shop
rnoNE 507
TREE CALL AND DELIVERY
BATCH'S OLD STAND
EXPERT HAIR WORK
(niiluiiK nniilr into wit'-hi-ii- . tram
fiirumtintm, f'T". rurli, etc.
Kwiti-h- ilvii
MRS. M. PF.DEN
Martnello Bbop
I'h'in .'.CI voiiiuieriml Club IU'Ir
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IM
The Citizen's Bank
"Tb Bank of Peraonai Barrlr"
FOE HOME FAINT ERI
VAIiHI'Alt.
mu iiamiw.
ir'-A-i- .r rjii
Kl'K.MTl'lUC.
VTTKUTB.
TUB I.flN I.1KM KNAMITU
AtTOMOHII.K lAIT.
C. A. IiTDSOH
4tb aiul tir A.
Have you read tbat Henry
hauli Baggage and othor
tbingi? : : : Phone 039
Groceries Cheaper by Mail
Tb riy bubMt quality and your com-ple- t
itli.f artioa guarantHl. Band
for cataloi Sat pioony.
CASTILIAN PRODUCTS CO.
aLuoqotBgoi
I'ul In a lli-.l.!- ' U'ANTKD ail. tin a
nud liie si'ft'ATKiVH waniod.
